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ABSTRAK 
 
 
 
Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dikenali sebagai sekolah yang 
menempatkan pelajar-pelajar berpencapaian tinggi dan cemerlang; namun, 
terdapat juga pelajar yang berpencapaian rendah kerana mempunyai sikap, 
norma subjektif dan persepsi kawalan yang negatif terhadap amalan adab belajar.  
Kajian kes ini dijalankan bertujuan untuk menilai kesesuaian Latihan Hijrah 
dalam membantu pelajar-pelajar berpencapaian rendah meningkatkan 
kefahaman, sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan kepada lebih positif 
bagi mengamalkan adab belajar.  Kajian ini melibatkan enam orang pelajar SBP 
berpencapaian rendah yang dipilih secara persampelan bertujuan.  Kesemua 
pelajar terpilih perlu menjalani Latihan Hijrah secara bimbingan kelompok 
sebelum pengumpulan data dilakukan melalui temu bual, borang pemerhatian 
dan Soal Selidik Amalan Belajar.  Dapatan temu bual menunjukkan bahawa 
pelajar tersebut mengalami perubahan yang positif dari segi kefahaman, sikap, 
norma subjektif, persepsi kawalan dan tingkah laku amalan adab belajar setelah 
mengikuti Latihan Hijrah.  Perubahan tingkah laku amalan adab belajar turut 
dilihat melalui hasil pemerhatian.  Dapatan ini disokong dengan hasil ujian pra 
dan pos menggunakan Soal Selidik Amalan Belajar yang menunjukkan 
peningkatan skor markah setelah pelajar mengikuti Latihan Hijrah.  Justeru, 
dapatan ini membuktikan bahawa Latihan Hijrah sesuai digunakan bagi 
membantu pelajar yang berpencapaian rendah dalam meningkatkan kefahaman, 
sikap, norma subjektif, persepsi kawalan serta tingkah laku bagi mengamalkan 
adab belajar.  Diharapkan Latihan Hijrah dapat dilaksanakan secara menyeluruh 
di semua SBP sebagai usaha untuk membantu pelajar berpencapaian rendah 
mengubah sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan bagi mengamalkan adab 
belajar ke arah pencapaian cemerlang. 
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ABSTRACT  
 
 
 
 Fully Residential Schools (SBP) are well known for their high achievers 
and brilliant students; nonetheless, there are also SBP students who are low 
achievers due to their negative attitude, subjective norms and perceptual control 
towards learning practices. This case study was conducted to evaluate the 
suitability of Latihan Hijrah in helping low achievers improve their 
understanding, attitude, subjective norms and perceptual control towards 
achieving a more positive learning practice.  This study involved six SBP low 
achieving students who were selected using purposive sampling.  The students 
needed to undergo Latihan Hijrah in a form of group guidance before data were 
collected through interview, observation forms and Learning Practice 
Questionnaire.  The findings of the interview show that the students experienced 
positive changes in terms of understanding, attitude, subjective norms, 
perceptual behavioural control and behaviours towards learning practices after 
they underwent Latihan Hijrah. This behavioural changes are also seen through 
observation results. These findings are supported by pre and post test results 
using the Learning Practice Questionnaires which show an increased score after 
the students followed Latihan Hijrah.  Hence, this finding proved that Latihan 
Hijrah is suitable to be used in helping low achievers students improve their 
understanding, attitude, subjective norms, perceptual and behavioural control for 
learning practices. Latihan Hijrah is expected to be fully conducted in all SBPs 
to help low achievers to change their attitude, subjective norms, and perceptual 
control for learning practices towards excellent achievements.  
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pada era globalisasi ini, pendidikan merupakan faktor penting dalam 
menentukan kemajuan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2012).  Melalui sistem pendidikan yang berkesan, negara mampu 
melahirkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, bertanggungjawab, mempunyai 
akhlak dan moral yang baik serta memiliki emosi dan pemikiran yang lebih matang 
dalam memainkan peranan bagi menyumbang kepada kemajuan negara 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012 dan Ahmad Syukri dan Rosman, 2003).    
 
Kini, seiring dengan pembangunan negara dan cabaran di peringkat global, 
Malaysia telah menambahbaik sistem pendidikan dengan melakukan transformasi 
pendidikan bagi melahirkan generasi muda yang mampu berdepan dengan cabaran 
alaf ke-21 (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012).  Transformasi pendidikan 
Malaysia dilaksanakan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 
2013-2025 dengan mensasarkan enam aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran 
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta 
identiti nasional (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012). 
 
Selaras dengan itu, Dasar Pendidikan Kebangsaan turut digubal bagi 
memastikan hasrat PPPM 2013-2025 tercapai (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2012).  Salah satu daripada dasar pendidikan tersebut adalah pelaksanaan Sekolah 
2 
 
Berasrama Penuh (SBP) yang bermatlamat untuk menjadi wadah terbaik dalam 
menjana insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemapanan sahsiah, 
kesejagatan kepemimpinan dan kejituan patriotisme bagi melahirkan ahli sains, 
teknokrat dan professional yang dapat memenuhi aspirasi negara (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2012).  
 
Sekolah Berasrama Penuh (SBP) merupakan sekolah menengah aliran 
perdana di bawah kendalian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM, 2016).  Pelajar-
pelajarnya terdiri daripada pelajar-pelajar terpilih seluruh Malaysia yang mempunyai 
kriteria seperti warganegara Malaysia, bersekolah di sekolah kerajaan, cemerlang 
akademik (Ujian Penilaian Sekolah Rendah: 5A, Penilaian Menengah Rendah: 8A, 
Pentaksiran Tingkatan 3: minimum 6A) dan aktif kokurikulum (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2016).  Dasar penubuhan SBP adalah untuk memastikan lebih 
daripada 70 peratus pelajar bumiputera dari luar bandar yang kurang berkemampuan 
dan berpotensi dalam akademik mendapat pendidikan yang lebih sempurna dengan 
menikmati kemudahan dan iklim pembelajaran yang kondusif ke arah pencapaian 
cemerlang (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2012). 
 
Pelaksanaan dan pengendalian SBP menggunakan perbelanjaan yang lebih 
tinggi berbanding sekolah-sekolah lain di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia 
iaitu melebihi RM100 juta bagi setiap tahun (Kementerian Kewangan Malaysia, 
2011).  Penambahan bilangan SBP, penambahbaikan SBP sedia ada dan penyediaan 
kemudahan fizikal sekolah yang lengkap dibuat adalah untuk memberi keselesaan 
belajar kepada pelajar-pelajar SBP (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar 
Pendidikan, 2012).  Sehingga kini, terdapat sebanyak 69 buah SBP yang telah siap 
dibina dan beroperasi di seluruh Malaysia (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2016).   
Pelaburan yang tinggi ini dibuat semata-mata untuk melahirkan pelajar-pelajar yang 
mempunyai kecemerlangan akademik, sahsiah dan berkepimpinan agar dapat 
meneraju negara di masa hadapan khususnya dalam bidang sains, teknokrat dan 
professional (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012).   
 
Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan SBP mensasarkan pencapaian 100 
peratus pelajar cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
(Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kluster, 2008).  
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Namun begitu, keputusan SPM 2009 hingga 2014 (Unit Peperiksaan SBP, 2015) 
menunjukkan bahawa masih terdapat ramai pelajar SBP yang belum mencapai 
sasaran yang ditetapkan.  Berdasarkan hasil kajian lepas, pelajar SBP berpencapaian 
rendah kerana mengamalkan amalan belajar negatif seperti kurang fokus ketika 
belajar, tiada nota belajar, malas membaca, makan, minum dan menguyah semasa 
belajar serta kurang mesra dengan guru (Ishak, 1991; Thilaga, 2004 dan Genevy, 
2006).  Amalan belajar yang telah diamalkan oleh pelajar-pelajar SBP berpencapaian 
rendah ini adalah bertentangan dengan amalan adab belajar menurut perspektif Islam.   
 
Adab belajar merupakan perkara asas yang perlu dipelajari, dikuasai dan 
diamalkan oleh setiap pelajar sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain (Muhammad 
Hashim Asy’ari, 2011).  Imam al-Ghazali menyatakan tujuh adab belajar yang perlu 
diamalkan oleh seorang pelajar seperti membersihkan diri daripada akhlak tercela, 
mengurangkan hubungan dengan orang lain, tidak sombong kepada ilmu dan 
menyerahkan urusan ilmu kepada guru, jangan sampai mendengar perselisihan 
faham yang terjadi antara orang lain, tidak menolak ilmu-ilmu yang terpuji, 
mencurahkan segala kemampuan untuk belajar dan tujuan belajar adalah untuk 
menghiasi batin dan mencapai keredhaan Allah SWT (Ibnu Yasin, 2012).  Imam 
Syafie juga banyak mewariskan adab-adab belajar kepada para pelajar antaranya 
ialah menjaga pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas pergaulan 
dan mencatat nota (‘Abd Aziz, 2007).  Adab belajar ini perlu diamalkan oleh setiap 
pelajar supaya mereka dipermudahkan urusan belajar serta mendapat ilmu yang 
diberkati (Tajul, Roslee dan Rahimawati, 2007).   
 
Sehubungan dengan itu, adalah menjadi satu keperluan bagi pelajar-pelajar 
SBP berpencapaian rendah untuk mengamalkan adab belajar.  Adab ialah tingkah 
laku yang sopan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam situasi tertentu (DBP, 
2010).  Dalam kajian ini, adab yang difokuskan ialah adab belajar iaitu tingkah laku 
sopan yang perlu ditunjukkan oleh pelajar-pelajar SBP ketika belajar.  Dapatan 
kajian lepas oleh Ishak (1991), Thilaga (2004) dan Genevy (2006) menggambarkan 
bahawa pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah kurang mengamalkan adab belajar 
kerana menunjukkan tingkah laku yang kurang sopan ketika belajar seperti malas 
mengulangkaji pelajaran, tidak fokus ketika belajar, tidak bersungguh-sungguh dan 
kurang menghormati guru.  Oleh yang demikian, tindakan perlu diambil bagi 
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membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah supaya mereka dapat berubah 
tingkah laku kepada lebih positif dalam mengamalkan adab belajar.   
 
Sehubungan itu, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perubahan 
tingkah laku seseorang.  Ajzen (1991) melalui Teori Perancangan Tingkah Laku 
menyatakan bahawa perubahan tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi oleh niat 
tingkah laku dan niat tingkah laku ini adalah ditentukan oleh faktor sikap terhadap 
tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku.  Selain itu, Ajzen 
(2005) turut menyatakan bahawa perubahan tingkah laku dapat dilakukan dengan 
menggunakan apa jua intervensi dengan melibatkan dua peringkat perubahan iaitu 
peringkat perubahan sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi 
kawalan tingkah laku serta peringkat meningkatkan niat tingkah laku.   
 
Justeru itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menyediakan intervensi 
yang sesuai bagi perubahan peringkat pertama berdasarkan Teori Perancangan 
Tingkah Laku (Ajzen, 1991) yang melibatkan faktor sikap terhadap tingkah laku, 
norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku bagi mengamalkan adab belajar 
dalam kalangan pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah.   
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
 Sekolah Berasrama Penuh merupakan sekolah yang sangat menekankan 
tentang pencapaian akademik cemerlang dalam kalangan pelajar-pelajarnya.  Sekolah 
ini berhasrat untuk melahirkan 100 peratus pelajar cemerlang dengan keputusan 
semua ‘A’ bagi setiap subjek yang diduduki dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
(Bahagian Pengurusan SBP dan Sekolah Kluster, 2008).  Namun begitu, sehingga 
kini hasrat SBP masih belum dapat direalisasikan kerana analisis keputusan SPM dari 
tahun 2009 hingga 2014 menunjukkan hanya kurang daripada 25 peratus calon SPM 
SBP yang berjaya mencapai keputusan cemerlang semua ‘A’ bagi semua subjek yang 
diduduki.  Hal ini menggambarkan bahawa masih terdapat ramai lagi pelajar SBP 
yang belum mencapai sasaran yang ditetapkan.  Jadual 1.1 berikut menunjukkan 
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rumusan keseluruhan pencapaian pelajar SBP dalam SPM dari tahun 2009 hingga 
2014:  
 
Jadual 1.1: Rumusan Keseluruhan SPM Perbandingan 6 Tahun 
Sumber: Unit Peperiksaan SBP Johor (2015) 
Perkara 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Bilangan Calon 8064 8700 9044 9629 10193 10362 
Gred Purata Keseluruhan  1.8151 1.8026 1.7132 1.8379 1.8054 2.0517 
Pencapaian Cemerlang 
Semua A (%) 
22.14 21.31 24.54 23.21 24.01 18.19 
 
 
Dalam pada itu, analisis keputusan SPM di sebuah sekolah SBP Johor pula 
mendapati bahawa terdapat sebanyak 20.5 peratus pelajar yang mendapat keputusan 
di tahap rendah dengan PNGK kurang daripada 2.5 (Unit Peperiksaan SBP Johor, 
2014).  Hal ini mengakibatkan pelajar-pelajar tersebut tergugat peluang untuk 
mendapatkan tajaan serta tempat bagi menyambung pengajian di universiti awam 
dalam dan luar negara (rujuk Jadual 1.2).  Walaupun terdapat banyak peluang untuk 
menyambung pengajian selepas SPM bagi semua lapisan pelajar mengikut 
pencapaian, namun adalah menjadi satu kerugian besar kepada negara apabila pelajar-
pelajar SBP gagal mencapai keputusan yang cemerlang kerana pelajar-pelajar ini 
merupakan pelajar yang mempunyai latar belakang akademik terbaik dari seluruh 
Malaysia berdasarkan syarat kemasukan ke SBP (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2016).   
 
Jadual 1.2: Rekod Pencapaian Akademik dan Sambung Belajar Selepas SPM 
(Unit Kaunseling SBP Johor, 2013) 
Kedudukan 
Pelajar Dalam 
Tingkatan 
Keputusan Akhir 
Tahun Tingkatan 4 
Keputusan SPM 
2012 
Tempat Sambung Belajar 
134 O 2A2B2C2D2E 5A1B3C1D Gagal Matrikulasi & UPU-Kolej Swasta 
136 Q 1A2B2C1D4E 5A1B4C Matrikulasi 
137 R 3A2B2C1D2E 6A1B1C2D Matrikulasi 
138 S 1A4C1D3E 3A2B3C1D Gagal UPU & Matrik  
140 U 1B3C2D3E 4A2B2C1E Gagal UPU & Matrik-Kerja 
141 V 3A1C1D4E 4A2B1C2D Gagal UPU & Matrik-Kerja 
142 W 2A1B1D5E 5A3C1E Gagal UPU & Matrik-Kolej Swasta 
143 X 1A1B3C2D3E 4A1B3C1D1E Gagal UPU & Matrik-Kerja 
144 Y 1B1C1D3E1G 2A4B2C1D Gagal UPU & Matrik-Menganggur 
145 Z 2A4C1D3E 4A2B2C1D1E Gagal UPU & Matrik-Kerja 
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Jika ditinjau daripada aspek pencapaian akademik cemerlang dalam kalangan 
pelajar-pelajar yang telah berjaya, kebanyakan mereka menyatakan bahawa mereka 
telah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengamalkan amalan-amalan belajar 
yang baik dan positif bertujuan memudahkan mereka belajar dan berjaya dengan 
cemerlang.  Misalnya, Yeo Zhi Chao seorang pelajar dari Sekolah Menengah Sains 
Tunku Munawir telah berjaya memperoleh keputusan cemerlang 10A+ dalam SPM 
2015.  Yeo Zhi Chao menyatakan, beliau telah mengurangkan penggunaan telefon 
bimbit dan permainan video semata-mata untuk fokus bagi menduduki SPM.  Selain 
itu, beliau turut menyatakan bahawa untuk mencapai cita-cita, seseorang pelajar perlu 
mempunyai sasaran dan motivasi kerana kedua-dua faktor ini dapat mendorong 
pelajar untuk berusaha bersungguh-sungguh (Berita Harian Online, 3 Mac 2016).   
 
Shukri Abdullah (2010) menyatakan bahawa pelajar-pelajar seharusnya 
mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar dan berjaya dalam peperiksaan selain 
perlu mempunyai matlamat yang jelas serta mempunyai keyakinan untuk berusaha 
tanpa cepat berputus asa.  Pelajar-pelajar disarankan memilih rakan yang rajin belajar, 
fokus terhadap pelajaran dengan meninggalkan telefon bimbit, rancangan-racangan 
televisyen yang melalaikan, menjauhkan diri daripada cyber café, mengelak diri 
daripada pengaruh luar yang negatif serta menjaga disiplin diri ketika belajar (Shukri 
Abdullah, 2010).       
 
Osman Affan (2013) pula menegaskan bahawa seorang pelajar perlu membuat 
persediaan minda untuk menjadi pelajar cemerlang merangkumi aspek keperluan 
memiliki alatan belajar yang lengkap, menghapuskan segala halangan minda seperti 
sentiasa berfikir negatif terhadap kepentingan belajar untuk cemerlang, mengetahui 
gaya belajar yang sesuai dengan diri masing-masing, menghormati guru, menetapkan 
matlamat, membuat banyak latihan, berfikiran positif, bersedia untuk berubah, 
mengurus tekanan dan mempunyai kekuatan disiplin dalam belajar. 
 
Sebenarnya, amalan belajar yang dinyatakan oleh bekas pelajar cemerlang 
SBP dan pakar-pakar motivasi di atas adalah sama dengan cara belajar menurut 
perspektif Islam yang dikenali sebagai adab belajar.  Adab belajar ini diperkenal serta 
disampaikan oleh para ilmuan Islam terkenal seperti Imam al Ghazali, Imam Syafie 
dan Syeikh Az Zarnuji.  Kesemua adab belajar yang dinyatakan oleh para ilmuan 
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Islam ini adalah dikumpulkan berdasarkan al Quran dan Sunnah.  Misalnya, Imam al 
Ghazali menyatakan tujuh adab belajar yang perlu diamalkan oleh seorang pelajar 
iaitu seorang pelajar perlu membersihkan dirinya daripada akhlak yang tercela, 
mengurangkan hubungan dengan orang lain, tidak sombong kepada ilmu dan 
menyerahkan urusan ilmu kepada gurunya, jangan sampai mendengar perselisihan 
yang terjadi di antara orang lain, tidak menolak ilmu-ilmu yang terpuji, mencurahkan 
segala kemampuan untuk mempelajari ilmu terpenting iaitu ilmu akhirat serta 
menetapkan tujuan belajar untuk menghiasi batin dan mencapai keredhaan Allah swt.  
 
Seterusnya, seorang lagi ulama dan ilmuan Islam terkenal yang banyak 
memperkatakan tentang adab belajar iaitu Imam Syafie menyatakan bahawa seorang 
pelajar perlu sentiasa mendengar dengan penuh konsentrasi apa yang disampaikan 
oleh guru, tidak menganggu perjalanan majlis ilmu serta mempunyai niat untuk 
menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang dipelajari (Khairul Ghazali, 2015).  
Selain itu, Imam Syafie turut mengingatkan agar para pelajar dapat sentiasa 
bersederhana ketika makan, menjauhkan diri daripada melakukan sebarang perkara 
maksiat, menumpukan sepenuh perhatian terhadap pelajaran dengan membataskan 
kesibukan yang lain dan menghormati guru (Abd Aziz, 2007). 
 
Kemudian diikuti dengan Sheikh Az Zarnuji yang juga merupakan ilmuan 
Islam terkenal telah menyenaraikan banyak adab belajar yang perlu diamalkan oleh 
para pelajar menerusi kitabnya Taalim Al-Mutaallim Thariqa At-Taallum.  Di antara 
saranan beliau berkaitan adab belajar seorang pelajar ialah menetapkan niat yang 
betul ketika belajar, memilih rakan yang baik, memuliakan guru, gigih dan tekun 
berusaha, belajar mengikut peringkat dan keupayaan diri, tawakal kepada Allah SWT, 
penetapan waktu belajar, berusaha mendapatkan manfaat daripada ilmu yang 
dipelajari dan warak dalam belajar (terjemahan Abdul Ghani, 2016).  
  
Berdasarkan saranan dan kenyataan para ilmuan Islam di atas, jelas 
menunjukkan bahawa adab belajar merupakan perkara penting yang perlu dipelajari 
dan diamalkan oleh setiap pelajar.  Abdullah ibn al Mubarak memberitahu bahawa 
beliau menuntut ilmu adab selama tiga puluh tahun dan menuntut ilmu selama dua 
puluh tahun (dalam Mohammad Nidzam, 2014).  Kata-kata Abdullah ibn al Mubarak 
ini menggambarkan kepada semua pelajar bahawa setiap pelajar disarankan 
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mempelajari tentang adab belajar terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu 
yang lain.  Tambahan lagi, Tajul, Roslee dan Rahimawati (2007) menyatakan bahawa 
amalan adab belajar dapat membantu pelajar-pelajar untuk belajar dan memahami 
pelajaran dengan lebih mudah.   
 
Namun begitu, pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah didapati masih 
kurang mengamalkan amalan belajar seperti yang dinyatakan di atas.  Hal ini 
dibuktikan dengan laporan sesi kaunseling daripada beberapa buah SBP di Johor yang 
menunjukkan bahawa pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah kerap tidur ketika 
belajar, lebih banyak bersembang kosong dengan rakan-rakan ketika belajar, kurang 
fokus ketika belajar, mengumpat guru, mudah lupa, tidak membuat ulang kaji sendiri, 
tidak membuat latihan, malas belajar dan kurang membaca buku (Unit Kaunseling 
SBP Johor, 2013).   
 
Selain itu, dapatan kajian-kajian lepas berkaitan dengan punca-punca pelajar 
SBP berpencapaian rendah pula menunjukkan bahawa majoriti dariapada pelajar ini 
sering menangguhkan tugasan, kurang membaca buku, kurang gemar menulis nota 
belajar sendiri, hanya mengulangkaji pelajaran menjelang peperiksaan, kurang 
membuat latih tubi serta hanya belajar apabila diberi galakan dan dorongan oleh guru 
dan ibu bapa (Ishak, 1991; Thilaga, 2004 dan Genevy, 2006).  Di samping itu, 
pelajar-pelajar SBP juga didapati melakukan buli sesama rakan (Esa, 2011), 
melanggar disiplin sekolah (Abd Halim, 1977), mencuri, menipu, membuli rakan, 
memukul rakan, bercinta (melakukan perbuatan menuju ke arah zina), homoseksual 
serta melawan guru (Unit Disiplin SBP Johor, 2015).  Genevy (2006) juga mendapati 
bahawa pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah kurang mesra dengan guru, sering 
menyalahkan guru apabila tidak minat pelajaran yang dipelajari serta malas bertanya 
guru ketika belajar.   
 
Justeru, terdapat pelbagai faktor yang dapat mendorong pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah ini untuk mengamalkan adab belajar dengan lebih positif.  
Ajzen (1991) memberitahu bahawa tingkah laku manusia boleh berlaku atau berubah 
disebabkan oleh faktor sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif, persepsi 
kawalan tingkah laku dan niat tingkah laku.  Tiga faktor utama iaitu sikap terhadap 
tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku akan bergabung bagi 
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membentuk niat tingkah laku yang bertindak seperti motivasi bagi seseorang untuk 
melakukan tingkah laku sasaran (Ajzen, 1991 dan Ajzen, 2005).  Teori ini dikenali 
sebagai Teori Perancangan Tingkah Laku (Ajzen, 1991) dan sangat sesuai 
diaplikasikan bagi tujuan perubahan sebarang tingkah laku khususnya dalam bidang 
pendidikan (Jillian et.al 2004). 
 
Oleh sebab itu, kajian ini mengaplikasikan Teori Perancangan Tingkah Laku 
(Ajzen, 1991) bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah 
supaya dapat berubah tingkah menjadi seorang pelajar yang lebih konsisten dalam 
mengamalkan adab belajar.  Maka, kajian ini dilaksanakan dengan memberi fokus 
kepada tiga faktor penting yang membentuk niat tingkah laku bagi mengamalkan 
adab belajar iaitu sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan 
tingkah laku amalan adab belajar dalam kalangan pelajar-pelajar SBP berpencapaian 
rendah.   
 
Walaupun terdapat empat faktor yang diketengahkan dalam teori Ajzen 
(1991), namun Ajzen (2005) menyatakan bahawa jika seseorang ingin membantu 
seseorang berubah tingkah laku, seseorang perlu melakukan intervensi dalam dua 
peringkat di mana peringkat pertama memberi fokus kepada perubahan sikap 
terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku dan 
peringkat kedua ialah pengukuhan niat tingkah laku.  Lantaran itu, berdasarkan 
pandangan Ajzen (2005), kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk menghasilkan 
sebuah program yang dinamakan Latihan Hijrah untuk membantu pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah berubah sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan 
persepsi kawalan tingkah laku bagi mengamalkan adab belajar kepada lebih positif.    
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
 Pada realitinya, masalah pelajar berpencapaian rendah di SBP masih belum 
dapat diatasi seratus peratus (rujuk Jadual 1.1).  Terdapat pelbagai faktor yang 
mempengaruhi pencapaian pelajar di tahap rendah namun kebanyakannya adalah 
berpunca daripada faktor kurang amalan adab belajar (Bahagian Pengurusan SBP, 
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2005).  Hal ini dikukuhkan lagi dengan laporan sesi kaunseling (Unit Kaunseling SBP 
Johor, 2013), laporan unit disiplin (Unit Disiplin SBP Johor, 2015) dan dapatan 
kajian lepas (Ishak, 1991; Thilaga, 2004 dan Genevy, 2006) yang menunjukkan 
bahawa pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah lebih banyak menghabiskan masa 
belajar dengan bersembang kosong, tidur ketika belajar, malas membaca buku, tiada 
catatan nota belajar sendiri, makan dan mengunyah ketika belajar, malas 
mengulangkaji pelajaran, kurang mesra dan menghormati guru serta sukar fokus 
ketika belajar.   
 
 Sementara itu, pelbagai usaha dilakukan oleh pihak pengurusan dan sekolah-
sekolah SBP bagi membantu pelajar-pelajar terlibat meningkatkan tahap pencapaian.  
Misalnya, Laporan Unit Kurikulum SBP (2015) menunjukkan bahawa terdapat 
program-program kecemerlangan yang disusun sepanjang tahun bertujuan untuk 
membantu semua pelajar khususnya bagi calon-calon yang bakal menduduki SPM 
pada tahun tersebut.  Program-program ini merangkumi aspek teknik menjawab 
peperiksaan, pengkayaan mengikut subjek dan motivasi pencapaian cemerlang.  
Selain tindakan daripada semua sekolah SBP seluruh Malaysia, pihak pengurusan 
SBP turut mengambil berat isu pencapaian pelajar-pelajarnya dengan melaksanakan 
program-program khas di peringkat zon dan kebangsaan bertujuan memperkukuh 
program-program yang telah dijalankan di sekolah-sekolah (Laporan Unit Kurikulum 
SBP, 2015).   
 
 Selain itu, sebagai usaha membantu meningkatkan amalan belajar yang baik 
dalam kalangan pelajar-pelajar SBP terutamanya yang berpencapaian rendah, pihak 
SBP telah menerbitkan Buku Panduan Pembinaan Jati Diri Pelajar SBP (Bahagian 
Pengurusan SBP, 2005), buku Mudahnya Untuk Berjaya dan Terapi Jiwa Murid 
Muslim (Panel Penulis SBP dan UPSI, 2014) sebagai edaran kepada semua pelajar 
SBP di seluruh Malaysia.  Buku Panduan Jati Diri Pelajar SBP mengandungi modul-
modul bagi melaksanakan program-program berkaitan jati diri di sekolah, buku 
Mudahnya Untuk Berjaya mengandungi teknik belajar berkesan manakala buku 
Terapi Jiwa Muslim mengandungi contoh-contoh amalan sunat seperti zikrullah, 
membaca al-Quran dan solat-solat sunat.  Namun begitu, sehingga kini masih belum 
terdapat program yang dirangka khas dan dilaksanakan di peringkat sekolah mahu 
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pun SBP kebangsaan yang menjurus kepada peningkatan tahap amalan adab belajar 
menurut perspektif Islam dalam kalangan pelajar-pelajar SBP.   
 
 Lantaran ketiadaan program yang memberi fokus kepada peningkatan tahap 
amalan adab belajar terutamanya dalam kalangan pelajar SBP yang berpencapaian 
rendah, maka kajian ini dijalankan untuk merangka dan melaksana program yang 
dinamakan sebagai Latihan Hijrah bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah meningkatkan tahap amalan adab belajar.  Pembentukan 
program ini adalah berdasarkan konsep perubahan tingkah laku daripada Teori 
Perancangan Tingkah Laku (Ajzen, 1991).  Ajzen (2005) menjelaskan bahawa proses 
perubahan tingkah laku menggunakan sebarang bentuk intervensi dimulakan dengan 
memberi fokus perubahan bagi faktor sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif 
dan persepsi kawalan tingkah laku supaya niat tingkah laku yang tinggi dapat 
dibentuk (Ajzen, 2005).  Menurut Ajzen (1991), niat tingkah laku yang tinggi mampu 
menyebabkan tingkah laku sasaran berlaku.  Tingkah laku sasaran dalam kajian ini 
adalah amalan adab belajar menurut Imam al Ghazali dan Imam Syafie meliputi 
amalan menjaga pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas pergaulan, 
belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru, mencatat nota dan mengamalkan 
ilmu.  Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membentuk dan melaksanakan 
program Latihan Hijrah bagi membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah 
berubah sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah 
laku kepada lebih positif ke arah mengamalkan adab belajar.   
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
 Berdasarkan perbincangan dalam latar belakang dan pernyataan masalah, 
kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif berikut:  
 
 
1.4.1 Membangunkan Latihan Hijrah bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar 
 SBP  berpencapaian rendah berubah sikap terhadap tingkah laku, norma 
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 subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku kepada lebih positif ke arah 
 mengamalkan  adab belajar. 
 
1.4.2 Menilai kesesuaian Latihan Hijrah dalam membantu pelajar-pelajar 
 SBP berpencapaian rendah meningkatkan kefahaman tentang amalan adab 
 belajar.  
 
1.4.3 Menilai kesesuaian Latihan Hijrah dalam membantu pelajar-pelajar 
 SBP berpencapaian rendah berubah sikap kepada lebih positif bagi 
 mengamalkan adab belajar.   
 
1.4.4 Menilai kesesuaian Latihan Hijrah dalam membantu pelajar-pelajar 
 SBP berpencapaian rendah berubah norma subjektif kepada lebih positif bagi 
 mengamalkan adab belajar.   
 
1.4.5 Menilai kesesuaian Latihan Hijrah dalam membantu pelajar-pelajar 
 SBP berpencapaian rendah berubah persepsi kawalan tingkah laku kepada 
 lebih positif bagi mengamalkan adab belajar.  
 
1.4.6 Menilai perubahan tingkah laku amalan adab belajar yang dialami oleh 
 pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah selepas mengikuti Latihan 
 Hijrah.   
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
 Berdasarkan objektif kajian yang dibina, maka kajian ini dijalankan bertujuan 
untuk menjawab persoalan-persoalan kajian di bawah:  
 
 
1.5.1 Adakah Latihan Hijrah sesuai digunakan bagi membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah meningkatkan  kefahaman tentang amalan adab belajar? 
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1.5.2 Bagaimanakah Latihan Hijrah dapat membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah meningkatkan  kefahaman tentang amalan adab belajar? 
 
1.5.3 Adakah Latihan Hijrah sesuai digunakan bagi membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah sikap kepada lebih positif bagi mengamalkan 
 adab belajar? 
 
1.5.4 Bagaimanakah Latihan Hijrah dapat membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah sikap kepada lebih positif bagi mengamalkan 
 adab belajar? 
 
1.5.5 Adakah Latihan Hijrah sesuai digunakan bagi membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah norma subjektif kepada lebih positif bagi 
 mengamalkan  adab belajar? 
 
1.5.5 Bagaimanakah Latihan Hijrah dapat membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah norma subjektif kepada lebih positif bagi 
 mengamalkan  adab belajar? 
 
1.5.6 Adakah Latihan Hijrah sesuai digunakan bagi membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah persepsi kawalan kepada lebih positif bagi 
 mengamalkan  adab belajar? 
 
1.5.7 Bagaimanakah Latihan Hijrah dapat membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah persepsi kawalan kepada lebih positif bagi 
 mengamalkan  adab belajar? 
 
1.5.8 Adakah Latihan Hijrah sesuai digunakan bagi membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah tingkah laku kepada lebih positif dalam
 mengamalkan  adab belajar? 
 
1.5.9 Bagaimanakah Latihan Hijrah dapat membantu pelajar-pelajar SBP 
 berpencapaian rendah berubah tingkah laku kepada lebih positif dalam
 mengamalkan  adab belajar? 
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1.6 Kerangka Teori Kajian 
 
 
 Ajzen (1991) menjelaskan bahawa pembentukan dan perubahan tingkah laku 
seseorang berlaku akibat pertimbangan antara faktor sikap terhadap tingkah laku, 
persepsi kawalan tingkah laku dan norma subjektif yang akan membentuk niat 
tingkah laku sebelum terjadinya tingkah laku sebenar.  Teori ini mengandungi empat 
faktor penting yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan tingkah laku iaitu 
faktor sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif, persepsi kawalan tingkah laku 
dan niat tingkah laku (Ajzen, 1991).  Sikap terhadap tingkah laku adalah penilaian 
menyeluruh seseorang tentang sesuatu tingkah laku sama ada positif atau negatif 
berdasarkan kepercayaan terhadap tingkah laku dan kesan melakukan tingkah laku 
tersebut sama ada baik atau buruk (Ajzen, 2005; Jillian et.al 2004 dan Jing, 2008).  
Norma subjektif pula adalah satu terma faktor sosial yang merujuk kepada persepsi 
seseorang terhadap tekanan sosial yang diterima daripada orang-orang yang dianggap 
penting dalam hidup mereka, sama ada untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu tingkah laku (Ajzen dan Fishbein, 2000).  Seterusnya ialah faktor persepsi 
kawalan tingkah laku iaitu persepsi susah atau senang bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu tingkah laku (Armitage dan Corner, 2001).  Faktor terakhir ialah 
niat tingkah laku yang diibaratkan seperti faktor motivasi dalam diri seseorang sama 
ada melakukan atau tidak melakukan sesuatu tingkah laku (Ajzen, 2005 dan Harrison 
dan Steve, 2010).   
 
 Walaupun niat tingkah laku merupakan faktor yang menentukan berlakunya 
sesuatu tingkah laku, namun niat tingkah laku ini terbentuk hasil pertimbangan tiga 
faktor penting iaitu sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi 
kawalan tingkah laku.  Oleh sebab itu, kajian ini memberi fokus kepada faktor sikap 
terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku terlebih 
dahulu supaya proses perubahan tingkah laku sasaran lebih mudah berlaku (Ajzen, 
2005).  Di samping itu juga, Ajzen (1991) turut menyatakan bahawa faktor persepsi 
kawalan tingkah laku juga mampu menyebabkan tingkah laku berlaku tanpa melalui 
proses pembentukan niat tingkah laku (Ajzen, 1991).  Maka, penerangan ini jelas 
menunjukkan bahawa perubahan ketiga-tiga faktor ini adalah sangat penting dalam 
menentukan sebarang perubahan tingkah laku.   
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 Seterusnya, teori ini merupakan sebuah teori umum yang sesuai diaplikasikan 
untuk perubahan sebarang tingkah laku serta sering digunakan dalam kajian bidang 
sosial dan pendidikan (Jillian et.al, 2004).  Oleh sebab itu, kajian ini dijalankan 
dengan mengaplikasikan Teori Perancangan Tingkah Laku oleh Ajzen (1991) dengan 
mensasarkan perubahan tingkah laku amalan adab belajar dalam kalangan pelajar-
pelajar SBP berpencapaian rendah.  Amalan adab belajar yang difokuskan dalam 
kajian ini merangkumi tujuh adab belajar berdasarkan saranan Imam al Ghazali dan 
Imam Syafie iaitu menjaga pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas 
pergaulan, belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru, mencatat nota dan 
mengamalkan ilmu yang dipelajari.   
 
 Menjaga pemakanan adalah adab belajar yang disarankan oleh Imam Syafie 
yang mengingatkan agar seorang pelajar bersederhana ketika makan kerana jika 
makan dengan terlalu kenyang mampu menyebabkan pertambahan berat badan, hati 
menjadi keras, menghilangkan kepintaran, membuatkan seseorang mengantuk dan 
melemahkan diri dalam beribadat (‘Abd Aziz, 2007).  Imam al-Ghazali turut 
menyatakan bahawa mencari rezeki yang halal adalah kewajiban semua mukmin 
kerana ibadah dan mencari ilmu yang disertai dengan memakan makanan haram 
adalah seperti membangun sebuah bangunan di atas kekotoran (Muhammad Nasir, 
2015).  
 
 Adab belajar seterusnya adalah mengelak perbuatan maksiat yang disarankan 
oleh Imam Syafie yang menyatakan bahawa seorang pelajar perlu mengelak diri 
daripada melakukan maksiat kerana kebanyakan perbuatan maksiat adalah berpunca 
daripada hati yang kotor seperti hasad dengki, iri hati, khianat, sombong, ujub, emosi, 
syahwat dan lain-lain dan perkara-perkara ini mampu menghalang seorang pelajar 
daripada mendapat keberkatan ilmu (‘Abdul ‘Aziz, 2007).  Imam al Ghazali juga 
mengingatkan hal yang sama dengan memetik kata-kata Ibnu Mas’ud r.a yang 
bermaksud: “Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat tetapi ilmu itu adalah cahaya 
yang diberikan dalam hati” (Ibnu Yasin, 2012). 
 
 Kemudian, Imam al Ghazali mengingatkan pelajar-pelajar agar menjaga batas 
pergaulan dengan orang lain (Ibnu Yasin, 2012) terutamanya dengan rakan-rakan 
kerana rakan yang ramai mampu menyebabkan pelajar sibuk, membuang masa dan 
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menghabiskan umur (‘Abd Aziz, 2007).  Seorang pelajar perlu memilih rakan yang 
baik supaya dapat mengadaptasi akhlak yang mulia dan memiliki budi pekerti yang 
tinggi (Abdullah Nashih Ulwan, 2013).  Pelajar juga perlu menghormati, menghargai 
rakan-rakan, menjaga tali persahabatan serta persaudaraan sesama muslim supaya 
pelajar mendapat terang hati, keberkatan dan pahala ketika belajar di samping ilmu 
yang bermanfaat bagi dirinya (Kiyai Haji Muhammad Hashim Asy’ari, 2011). 
 
 Seterusnya, Imam al-Ghazali menyarankan agar pelajar-pelajar mencurahkan 
segala kemampuan untuk belajar kerana mereka yang mencintai dunia dan hal-hal 
mencari harta dunia menyebabkan mereka terhalang daripada perasaan untuk 
mengutamakan belajar (Ibnu Yasin, 2012).  Imam Syafie turut menegaskan dalam 
syairnya iaitu “Saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam 
syarat iaitu otak (kecerdasan), perhatian, sungguh-sungguh, ekonomi, adanya 
petunjuk guru dan masa yang panjang” (Gus dan Suhendri, 2010).  Hal ini 
bermaksud, pelajar perlu meletakkan fokus yang tinggi terhadap aktiviti belajar di 
samping memenuhi tuntutan kehidupan seperti biasa, mengelak diri daripada 
berangan, mudah putus asa, meninggalkan perkara-perkara remeh dan tidak penting 
demi masa untuk belajar (‘Abdul ‘Aziz, 2007).   
 
 Selain itu, Imam Syafie pernah berkata, “Aku merendahkan diriku kepada 
para ulama maka mereka pun memuliakanku, seorang tidak akan dimuliakan jika ia 
tidak merendahkan dirinya” (‘Abd Aziz, 2007).  Hal ini menunjukkan bahawa 
pelajar-pelajar perlu menghormati guru kerana kerana proses belajar hanya dapat 
dilakukan dengan mendengar secara langsung atau duduk bersama guru bagi 
membolehkan pelajar-pelajar mendengar terus daripada mereka dan bukannya belajar 
sendiri daripada mana-mana buku atau kitab sahaja (Al-‘Utsaimin, 2005).  Para 
pelajar diingatkan agar menjaga kehormatan guru samada di hadapan atau di 
belakang guru bagi memudahkan pelajar mendapat petunjuk dan hidayah daripada 
Allah SWT khususnya dalam menuntut ilmu (Al-‘Utsaimin, 2005).   
 
 Seterusnya, Imam al-Ghazali menyarankan agar pelajar-pelajar mencurahkan 
segala kemampuan untuk belajar (Ibnu Yasin, 2012) manakala Imam Syafie pula 
menyatakan bahawa salah satu daripada amalan belajar bersungguh-sungguh adalah 
mencatat nota (Gus dan Suhendri, 2010).  Allah SWT telah mengingatkan kepada 
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manusia tentang kepentingan mencatat sejak awal lagi melalui firmanNya yang 
bermaksud:  
 
 
“Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan” 
  (Surah Al-‘Alaq 96:4) 
 
 
 Terakhir, Imam Syafie menyatakan bahawa seorang pelajar dituntut supaya 
mempunyai niat untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang dipelajari 
(Khairul Ghazali, 2015).  Saranan Imam Syafie ini bertekalan dengan saranan Imam 
al-Ghazali yang turut menyatakan bahawa pelajar-pelajar perlu menetapkan tujuan 
belajar adalah untuk menghiasi batin dan mencapai keredhaan Allah SWT (Ibnu 
Yasin, 2012).  Musthafa Dib (2007) menjelaskan bahawa pelajar perlu mengamalkan 
ilmu yang telah dipelajari kerana seseorang yang mengamalkan ilmu yang dipelajari 
mampu meningkatkan ketakwaan dalam diri serta mudah mendapat petunjuk daripada 
Allah SWT.   
 
 Justeru, kerangka teori kajian ini telah dibentuk berdasarkan Teori 
Perancangan Tingkah Laku oleh Ajzen (1991) serta adab belajar saranan Imam Syafie 
(‘Abd Aziz, 2007) dan Imam al Ghazali (Ibnu Yasin, 2012) seperti yang ditunjukkan 
melalui Rajah 1.1.  Kerangka teori kajian ini menjelaskan pembentukan tiga 
pemboleh ubah utama yang dikaji menerusi kajian ini iaitu sikap terhadap amalan 
adab belajar, norma subjektif amalan adab belajar dan persepsi kawalan bagi 
mengamalkan adab belajar.  Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk 
membangun dan melaksanakan Latihan Hijrah bagi membantu pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah berubah sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan kepada 
lebih positif ke arah mengamalkan adab belajar dengan lebih baik.   
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Rajah 1.1: Kerangka Teori Kajian  
 
 
 
 
1.7 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
 Teori Perancangan Tingkah Laku oleh Ajzen (1991) merupakan sebuah teori 
perubahan tingkah laku yang sesuai diaplikasikan untuk membantu pelajar berubah 
tingkah laku (Jillian et.al, 2004).  Teori ini berpendapat bahawa tingkah laku terjadi 
akibat daripada niat tingkah laku yang tinggi manakala niat tingkah laku ini pula 
terhasil daripada pertimbangan antara tiga faktor penting iaitu sikap terhadap tingkah 
laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku (Ajzen, 1991 dan Ajzen, 
2005).  Walaubagaimanapun, teori ini turut menyatakan bahawa faktor persepsi 
kawalan tingkah laku mampu menyebabkan tingkah laku terjadi (Ajzen, 1991).   
 
 Menurut Ajzen (2005), perubahan tingkah laku boleh dilakukan dengan 
menjalankan apa juga bentuk intervensi asalkan intervensi tersebut dapat mengubah 
sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku 
Teori Perancangan 
Tingkah Laku 
 
(Ajzen, 1991) 
 
 
Adab Belajar 
 
Imam al Ghazali (Ibnu Yasin, 2012) 
Imam Syafie (Abd Aziz, 2007) 
 
 
 
 
1) Sikap terhadap amalan adab belajar 
2) Norma subjektif mengamalkan adab belajar 
3) Persepsi kawalan mengamalkan adab belajar 
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kepada lebih positif bagi membentuk niat tingkah laku yang tinggi.  Pelaksanaan 
intervensi ini pula lebih sesuai dilakukan dalam dua peringkat iaitu peringkat 
pertama melibatkan perubahan sikap, norma dan persepsi manakala peringkat kedua 
ialah pengukuhan niat tingkah laku (Ajzen, 2005).   
 
 Justeru itu, kerangka konsep bagi kajian yang bakal dijalankan ini melibatkan 
beberapa komponen (rujuk Rajah 1.2).  Komponen utama kajian ini adalah program 
Latihan Hijrah yang terdiri daripada 21 aktiviti berkaitan dengan amalan adab 
belajar.  Latihan Hijrah dilaksanakan secara bimbingan kelompok melibatkan enam 
orang pelajar SBP berpencapaian rendah yang dipilih berdasarkan keputusan ujian 
pra menggunakan Soal Selidik Amalan Belajar.  Program Latihan Hijrah yang 
dibangunkan dalam kajian ini merupakan pemboleh ubah bebas bagi kajian ini.   
 
 Program Latihan Hijrah bertujuan memberi pendedahan tentang tujuh amalan 
adab belajar daripada Imam al Ghazali dan Imam Syafie iaitu menjaga pemakanan, 
mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas pergaulan, belajar bersungguh-sungguh, 
menghormati guru, mencatat nota dan mengamalkan ilmu yang dipelajari.  Program 
ini dijalankan secara bimbingan kelompok kecil bagi membolehkan fasilitator dan 
ahli kelompok melakukan perbincangan dengan lebih mendalam serta dapat 
meningkatkan tumpuan pemimpin kepada peserta (Hartina, 2006 dan Jamaludin, 
2008).   
 
 Di samping itu, kajian kes secara temu bual dijalankan bertujuan untuk 
menilai kesesuaian Latihan Hijrah dalam membantu pelajar-pelajar berubah sikap, 
norma subjektif dan persepsi kawalan kepada lebih positif berdasarkan tiga 
pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini iaitu sikap terhadap amalan adab belajar, 
norma subjektif mengamalkan adab belajar dan persepsi kawalan bagi mengamalkan 
adab belajar.  Bagi mengukuhkan dapatan temu bual, pengkaji turut menjalankan 
ujian pos menggunakan Soal Selidik Amalan Belajar bagi menilai perubahan skor 
selepas pelajar menjalani Latihan Hijrah.  Oleh kerana Ajzen (1991) menyatakan 
bahawa ketiga-tiga faktor sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi 
kawalan tingkah laku akan membentuk niat tingkah laku dan seterusnya tingkah 
laku, maka kajian ini turut menjalankan kaedah pemerhatian bagi melihat perubahan 
tingkah laku daripada aspek amalan adab belajar dalam kalangan pelajar terlibat.  
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Tambahan lagi, perubahan positif bagi faktor persepsi kawalan tingkah laku juga 
mampu menyebabkan tingkah laku sasaran berlaku tanpa melalui niat tingkah laku 
(Ajzen, 1991).   
 
 Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan untuk membangunkan Program 
Latihan Hijrah.  Selain itu, Latihan Hijrah turut dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar 
SBP berpencapaian rendah.  Bagi menilai hasil pelaksanaan Latihan Hijrah, kajian 
kes secara temu bual yang disokong dengan dapatan ujian pra dan pos menggunakan 
Soal Selidik Amalan Belajar serta pemerhatian oleh guru dijalankan bertujuan untuk 
menilai kesesuaian Latihan Hijrah dalam membantu pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah berubah sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan 
persepsi kawalan bagi mengamalkan adab belajar.   
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 Rajah 1.2: Kerangka Konsep Kajian  
 
 
 
  
LATIHAN HIJRAH 
 
1) Adab Menjaga Pemakanan 
2) Adab Mengelak Perbuatan Maksiat 
3) Adab Menjaga Batas Pergaulan 
4) Adab Belajar Bersungguh- Sungguh 
5) Adab Meghormati Guru 
6) Adab Mencatat Nota 
7) Adab Mengamalkan Ilmu 
 
Sikap Terhadap 
Amalan  
Adab Belajar 
 
Persepsi Kawalan 
Mengamalkan Adab 
Belajar 
 
Norma Subjektif 
Mengamalkan 
Adab Belajar 
Tingkah Laku 
Amalan Adab 
Belajar 
Niat Tingkah Laku  
Mengamalkan Adab Belajar 
Pelajar SBP Berpencapaian Rendah 
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1.8 Rasional Kajian 
 
 
 Pelajar SBP merupakan aset bernilai bagi negara memandangkan mereka 
merupakan golongan pelajar yang berpontensi tinggi untuk berjaya serta disasarkan 
dapat menerajui negara di masa hadapan.  Walaubagaimanapun, adalah menjadi satu 
kerugian besar kepada negara sekiranya pelajar-pelajar SBP ini gagal mencapai 
kecemerlangan terutamanya dalam akademik.  Oleh sebab itu, pelajar-pelajar SBP 
yang telah menunjukkan prestasi pencapaian yang rendah di peringkat sekolah harus 
dibantu dengan lebih awal supaya mereka dapat mencapai kecemerlangan 
terutamanya dalam peperiksaan SPM.  
 
 Salah satu punca pelajar SBP berpencapaian rendah adalah disebabkan 
kurang amalan adab belajar (Bahagian Pengurusan SBP, 2005).  Hal ini dikukuhkan 
lagi dengan bukti terdapatnya hasil-hasil kajian lepas yang menunjukkan bahawa 
pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah sering menangguhkan tugasan, kurang 
membaca buku, kurang gemar menulis nota belajar sendiri, hanya mengulangkaji 
pelajaran menjelang peperiksaan, kurang membuat latih tubi serta hanya belajar 
apabila diberi galakan dan dorongan oleh guru dan ibu bapa (Ishak, 1991; Thilaga, 
2004 dan Genevy, 2006).  Dapatan kajian lepas ini jelas membuktikan bahawa 
pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah gemar melakukan amalan belajar yang 
bertentangan dengan adab belajar menurut perspektif Islam.     
 
 Justeru, kajian ini perlu dilaksanakan bertujuan untuk membantu pelajar-
pelajar SBP berpencapaian rendah berubah tingkah laku kepada lebih positif dalam 
mengamalkan adab belajar dengan lebih baik.  Tindakan ini sangat penting kerana 
Tajul, Roslee dan Rahimawati (2007) menegaskan bahawa amalan adab belajar 
mampu memudahkan pelajar untuk belajar dan mendapat ilmu yang diberkati.  
Tambahan lagi, Abdullah ibn al Mubarak turut memberitahu bahawa beliau menuntut 
ilmu adab selama tiga puluh tahun dan menuntut ilmu selama dua puluh tahun 
(dalam Mohammad Nidzam, 2014).  Hal ini jelas menunjukkan bahawa mempelajari, 
menguasai dan mengamalkan adab belajar adalah lebih utama berbanding hanya 
terus melakukan proses belajar.  
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 Oleh yang demikian, dalam usaha membantu pihak SBP merealisasikan 
hasrat dan cita-cita untuk melahirkan seratus peratus pelajar cemerlang terutama 
dalam peperiksaan SPM (Bahagian Pengurusan SBP dan Sekolah Kluster, 2008), 
kajian ini dijalankan bagi membangun dan melaksanakan Program Latihan Hijrah 
yang disasarkan dapat membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah berubah 
sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan bagi mengamalkan adab belajar ke arah 
pencapaian cemerlang.     
 
 
 
 
1.9 Kepentingan Kajian 
 
 
 Pelaksanaan kajian ini memberi kepentingan kepada dunia pendidikan di 
Malaysia terutamanya pelajar-pelajar SBP yang berpencapaian rendah, guru-guru 
bimbingan dan kaunseling SBP serta Bahagian Sekolah Berasrama Penuh di 
Kementerian Pelajaran Malaysia.    
 
 
 
 
1.9.1 Pelajar-Pelajar SBP Berpencapaian Rendah 
 
 
 Dapatan kajian diharapkan dapat memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar 
SBP berpencapaian rendah tentang kepentingan mengamalkan adab belajar demi 
memudahkan proses pembelajaran.  Di samping itu, hasil pelaksanaan program 
Latihan Hijrah turut diharapkan dapat membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian 
rendah berubah sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan persepsi kawalan 
tingkah laku bagi mengamalkan adab belajar.  Dengan cara ini, pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah akan lebih berpotensi tinggi untuk mengamalkan adab belajar.  
Dengan mengamalkan adab belajar, diharapkan pelajar-pelajar SBP berpencapaian 
rendah akan lebih mudah belajar ke arah pencapaian cemerlang. 
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1.9.2 Guru Bimbingan Dan Kaunseling SBP 
 
 
 Hasil kajian ini diharapkan dapat menyalurkan maklumat dan membantu 
guru-guru bimbingan dan kaunseling SBP meningkatkan kefahaman tentang 
kepentingan mengamalkan adab belajar dalam kalangan pelajar SBP sekaligus 
menerapkannya kepada para pelajar terutamanya semasa menjalankan sesi 
bimbingan dan kaunseling.  Selain itu, pembangunan Latihan Hijrah yang dihasilkan 
menerusi kajian ini juga turut diharapkan dapat membantu memudahkan tugas guru 
bimbingan dan kaunseling SBP untuk menjalankan program bagi melatih pelajar-
pelajar SBP khususnya yang berpencapaian rendah untuk mengamalkan adab belajar.  
Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran kepada guru-guru 
bimbingan dan kaunseling SBP tentang keutamaan mengamalkan adab belajar bagi 
membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar-pelajar.   
 
 
 
 
1.9.3 Bahagian Pengurusan SBP (Kementerian Pelajaran Malaysia) 
 
 
 Hasil kajian ini adalah diharapkan dapat menyalurkan maklumat berguna 
kepada Bahagian Pengurusan SBP di Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan 
kepentingan mengamalkan adab belajar bagi memudahkan pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah belajar dan mencapai kecemerlangan.  Selain itu, hasil kajian 
ini turut diharapkan dapat meningkatkan kesedaran kepada pihak Pengurusan SBP 
agar dapat memberi penekanan kepada semua sekolah SBP agar dapat melaksanakan 
lebih banyak program yang berkaitan amalan adab belajar sebagai usaha 
memperkukuh budaya mengamalkan adab belajar ke arah pencapaian cemerlang 
dalam kalangan semua pelajar SBP.    
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1.10 Batasan Kajian 
 
 
 Kajian ini dilaksanakan dengan beberapa batasan kajian.  Batasan kajian yang 
pertama adalah tentang populasi kajian.  Populasi pelajar SBP berpencapaian rendah 
adalah sangat luas di seluruh Malaysia.  Kajian ini dijalankan dengan hanya 
melibatkan pelajar-pelajar Tingkatan Empat SBP di Johor yang memperoleh Purata 
Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) kurang daripada 2.5 dalam Peperiksaan 
Pertengahan Tahun 2014 (Unit Peperiksaan SBP Johor, 2014).  Di SBP, kelompok 
pelajar yang mendapat PNGK kurang 2.5 ini dikategorikan sebagai pelajar 
berpencapaian rendah.  Seramai 202 orang pelajar berpencapaian rendah dari empat 
buah SBP Johor akan terlibat untuk menjawab ujian pra bertujuan untuk memilih 
sampel kajian kes.  Hanya enam orang pelajar yang mendapat skor markah paling 
rendah bagi Soal Selidik Amalan Belajar sahaja yang akan dipilih untuk menjadi 
sampel kajian kes.  
 
 Seterusnya kajian ini hanya melibatkan tiga pemboleh ubah daripada Teori 
Perancangan Tingkah Laku oleh Ajzen (1991) iaitu sikap, norma subjektif dan 
persepsi kawalan tingkah laku.  Ketiga-tiga pemboleh ubah ini diaplikasikan 
terhadap tujuh tingkah laku amalan adab belajar saranan Imam al-Ghazali dan Imam 
Syafie iaitu menjaga pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas 
pergaulan, belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru, mencatat nota dan 
mengamalkan ilmu yang dipelajari.  Oleh yang demikian, kajian ini hanya mengukur 
tiga pemboleh ubah sandaran iaitu sikap terhadap amalan adab belajar, norma 
subjektif mengamalkan adab belajar dan persepsi kawalan bagi mengamalkan adab 
belajar.   
 
 Seterusnya, kajian ini hanya mengutip data latar belakang pelajar terlibat 
untuk dijadikan sumber rujukan dan maklumat kepada pengkaji.  Pelaksanaan 
Latihan Hijrah juga hanya sesuai dijalankan oleh guru bimbingan dan kaunseling 
yang mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda (Bimbingan dan Kaunseling) 
kerana pelaksanaan aktiviti Latihan Hijrah adalah secara bimbingan kelompok.  
Selain itu, pengkaji menggunakan khidmat guru yang juga merupakan warden di 
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asrama sekolah bagi mengutip data pemerhatian kajian kes kerana guru tersebut lebih 
mengenali pelajar serta mempunyai lebih banyak masa bersama pelajar terlibat.         
 
 
 
 
1.11 Definisi Istilah 
 
 
1.11.1 Sikap  
 
 
 Sikap adalah tindak balas emosi manusia terhadap situasi atau seseorang 
selain menggambarkan pemikiran dan perasaan manusia (Glenn, 2010).  Sikap juga 
ditakrifkan sebagai kecenderungan untuk bertindak balas sama ada suka atau tidak 
suka terhadap objek, individu, institusi atau acara, namun ramai pakar psikologi 
bersetuju menyatakan bahawa sikap adalah penilaian (Ajzen, 1991 dan Ajzen, 2005).  
Namun, Ajzen (1991) menjelaskan, sikap yang menyumbang kepada perubahan 
tingkah laku adalah adalah sikap terhadap tingkah laku yang bermaksud penilaian 
menyeluruh seseorang tentang sesuatu tingkah laku sama ada positif atau negatif 
berdasarkan kepercayaan terhadap tingkah laku dan kesan melakukan tingkah laku 
tersebut sama ada baik atau buruk (Ajzen, 2005; Jillian et.al 2004 dan Jing, 2008).   
 
 Dalam konteks kajian ini, sikap yang dirujuk adalah sikap terhadap amalan 
adab belajar iaitu penilaian pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah sama ada 
positif atau negatif terhadap amalan adab belajar yang terdiri daripada aspek menjaga 
pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas pergaulan, belajar 
bersungguh-sungguh, menghormati guru, mencatat nota dan mengamalkan ilmu yang 
dipelajari.   
 
 
 
 
1.11.2 Norma Subjektif  
 
 
 Norma subjektif bermaksud persepsi tekanan sosial sama ada melakukan atau 
tidak melakukan suatu tingkah laku (Ajzen, 1991).  Ajzen dan Fishbein (2000) 
menjelaskan lagi bahawa norma subjektif adalah satu terma faktor sosial yang 
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merujuk kepada persepsi seseorang terhadap tekanan sosial yang diterima daripada 
orang-orang yang dianggap penting dalam hidup mereka, samada untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu tingkah laku.  Contento (2011) pula menyatakan 
bahawa norma subjektif atau persepsi tekanan sosial ini adalah ditentukan oleh 
kepercayaan normatif dan motivasi untuk melakukan.   
 
 Dalam kajian ini, norma subjektif yang dirujuk adalah norma subjektif bagi 
mengamalkan adab belajar iaitu persepsi pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah 
terhadap tekanan yang diterima daripada orang-orang yang dianggap penting dalam 
hidup mereka seperti ibu bapa, guru-guru atau rakan-rakan samada untuk 
mengamalkan atau tidak mengamalkan adab belajar yang terdiri daripada amalan 
untuk menjaga pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas pergaulan, 
belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru, mencatat nota dan mengamalkan 
ilmu yang dipelajari. 
 
 
 
 
1.11.3 Persepsi Kawalan  
 
 
 Persepsi ialah gambaran atau pandangan dalam hati atau fikiran (tentang 
sesuatu) manakala kawalan bermaksud usaha atau tindakan mengawal (menjaga, 
mengawasi) dan tingkah laku ialah gerak-geri, kelakuan dan perbuatan (DBP, 2010).  
Persepsi kawalan tingkah laku bermaksud penilaian terhadap batasan atau kebolehan 
melakukan tingkah laku yang disasarkan (Acevedo, 2012).  Menurut Ajzen (1991), 
persepsi kawalan tingkah laku adalah persepsi susah atau senang bagi seseorang 
untuk melakukan sesuatu tingkah laku yang dipengaruhi oleh pengalaman dan 
halangan yang pernah dilalui oleh seseorang.   
 
 Dalam kajian ini, persepsi kawalan yang dirujuk adalah persepsi kawalan 
bagi mengamalkan adab belajar iaitu penilaian pelajar-pelajar SBP berpencapaian 
rendah sama ada susah atau senang untuk mengamalkan adab belajar yang terdiri 
daripada aspek menjaga pemakanan, mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas 
pergaulan, belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru, mencatat nota dan 
mengamalkan ilmu yang dipelajari.    
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1.11.4 Amalan Adab Belajar 
 
 
 Adab bermaksud tingkah laku dan tutur kata yang sopan yang ditunjukkan 
oleh seseorang dalam sesuatu situasi tertentu (DBP, 2010).  Umar (1980) 
menterjemahkan maksud adab sebagai sifat, perangai, tingkah laku dan gerak geri 
manusia yang terpuji lagi mulia dengan hidup yang teratur pada tutur kata tingkah 
laku, hati bersih, pandai bergaul dan tahu berbudi.  Sidek (2005) pula menjelaskan 
bahawa adab merupakan pancaran dari akhlak yang mulia dan gambaran pekerti 
seseorang dalam tingkah laku hidupnya selain daripada menggambarkan kesopanan 
seseorang terhadap seseorang yang lain apabila berada dalam situasi tertentu.  Begitu 
juga dengan Asmawati (2009) yang menyatakan bahawa adab ialah segala tingkah 
laku atau perlakuan sopan, baik dan mulia berteraskan al Quran dan hadis Rasulullah 
SAW.  Espeland dan Verdict (2007) menerangkan, adab ialah tingkah laku baik yang 
boleh dipelajari oleh semua orang, kemahiran yang digunakan oleh manusia 
sepanjang hidup, tanda mengambil berat tentang orang lain dan diri sendiri, peraturan 
yang bermakna untuk kehidupan yang lebih baik serta perkara penting dulu, kini dan 
selamanya.    
 
 Di samping itu, belajar pula bermaksud berusaha untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan manakala amalan bermaksud sesuatu yang dilakukan sebagai satu 
kebiasaan (DBP, 2010).  Muhaya (2012) menerangkan bahawa belajar ialah proses 
mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kaedah pencarian maklumat, mengulangkaji 
pelajaran dan menganalisis maklumat bertujuan menguasai dan memahami apa yang 
dipelajari.  Fahrur (2012) pula menyatakan maksud amalan ialah pelbagai aktiviti 
manusia yang sudah menjadi fitrah sebagai makhluk seperti makan, minum, tidur, 
berkumuh, berkembang dan sebagainya.  
 
 Berdasarkan maksud-maksud yang telah diterjemahkan di atas, amalan adab 
belajar dapat difahami sebagai tingkah laku baik dan sopan yang menjadi kebiasaan  
kepada pelajar-pelajar ketika proses mendapatkan ilmu.  Dalam konteks kajian ini, 
terdapat tujuh adab belajar yang perlu diamalkan oleh pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah berdasarkan saranan Imam al Ghazali dan Imam Syafie iaitu:  
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a) Menjaga Pemakanan 
 
 
 Menurut Imam al-Ghazali, mencari rezeki yang halal adalah kewajiban 
semua mukmin kerana ibadah dan mencari ilmu yang disertai dengan memakan 
makanan haram adalah seperti membangun sebuah bangunan di atas kekotoran 
(Muhammad Nasir, 2015) manakala Imam Syafie pula menyatakan bahawa “Aku 
tidak pernah kenyang selama enam belas tahun kecuali sekali sahaja.  Aku akan 
memasukkan tanganku ke dalam kerongkong sehingga memuntahkannya.  
Sesungguhnya kenyang membuat badan berat, hati keras, menghilangkan kepintaran, 
membuat diri mengantuk dan melemahkan ibadat” (‘Abd Aziz, 2007).   
 
 Dalam konteks kajian ini, menjaga pemakanan yang dimaksudkan ialah 
bagaimana pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah mengutamakan faktor halal, 
bersih dan seimbang ketika mengambil makanan.     
 
b) Mengelak Perbuatan Maksiat 
 
 Imam Syafie menyatakan bahawa: ‘Aku mengadukan kepada Waki’ tentang 
buruknya hafalanku, lalu beliau menyuruhku untuk meninggalkan perbuatan maksiat 
dengan berkata: ‘Ketahuilah, sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah 
tidak diberikan kepada pelaku maksiat” (‘Abd Aziz, 2007).  Imam al-Ghazali pula 
mengingatkan, “Janganlah mengira bahawa engkau pasti akan selamat hanya dengan 
niat-niat yang baik dalam mencari ilmu sementara hatimu dipenuhi dengan penyakit 
dengki, riak dan ujub” (Muhammad Nasir, 2015).  Perbuatan maksiat merupakan 
segala perbuatan yang mendatangkan dosa (Majlis Fatwa Malaysia, 2014).  
Kebanyakan perbuatan maksiat adalah berpunca daripada hati yang kotor seperti 
hasad dengki, iri hati, khianat, sombong, ujub, emosi, syahwat dan lain-lain dan 
perkara-perkara ini mampu menghalang seorang pelajar daripada mendapat 
keberkatan ilmu (‘Abdul ‘Aziz, 2007). 
 
 Dalam konteks kajian ini, perbuatan maksiat yang dimaksudkan ialah 
perasaan hasad dengki, iri hati, khianat, sombong, ujub, emosi, berkata-kata kesat, 
mengejek rakan dan mengumpat guru yang berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar 
SBP berpencapaian rendah.  
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c) Menjaga Batas Pergaulan 
 
 Imam al-Ghazali menyarankan agar para pelajar dapat mengurangkan 
hubungan dengan orang lain termasuklah dengan rakan-rakan (Ibnu Yasin, 2012).  
Hal ini kerana rakan yang ramai mampu menyebabkan pelajar sibuk, membuang 
masa dan menghabiskan umur (‘Abd Aziz, 2007).  Selain itu, seorang pelajar turut 
disarankan agar memilih rakan yang baik supaya dapat mengadaptasi akhlak yang 
mulia dan memiliki budi pekerti yang tinggi (Abdullah Nashih Ulwan, 2013).   
 
 Dalam konteks kajian ini, menjaga batas pergaulan yang dimaksudkan ialah 
usaha mengurangkan aktiviti bersembang dalam kalangan pelajar-pelajar SBP 
berpencapaian rendah sama ada ketika belajar atau pun ketika melayari internet.   
 
d) Belajar Bersungguh-Sungguh 
 
 Imam al-Ghazali menyarankan agar pelajar-pelajar mencurahkan segala 
kemampuan untuk belajar (Ibnu Yasin, 2012) manakala Imam Syafie pula 
mengingatkan dalam syairnya iaitu “Saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu 
kecuali dengan enam syarat iaitu otak (kecerdasan), perhatian, sungguh-sungguh, 
ekonomi, adanya petunjuk guru dan masa yang panjang” (Gus dan Suhendri, 2010).  
Seorang pelajar dituntut supaya belajar bersungguh-sungguh dengan meletakkan 
fokus yang tinggi terhadap aktiviti belajar di samping memenuhi tuntutan kehidupan 
seperti biasa, mengelak diri daripada berangan, mudah putus asa, meninggalkan 
perkara-perkara remeh dan tidak penting demi masa untuk belajar (‘Abdul ‘Aziz, 
2007).  
 
 Dalam konteks kajian ini, belajar bersungguh-sungguh ini bermaksud usaha 
yang dilakukan oleh pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah dalam mengejar 
kecemerlangan seperti memberi fokus yang tinggi terhadap pelajaran, membuat 
rujukan, membaca buku dan membuat jadual belajar.    
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e) Menghormati Guru 
 
 Imam Syafie berkata, “Aku merendahkan diriku kepada para ulama maka 
mereka pun memuliakanku, seorang tidak akan dimuliakan jika ia tidak merendahkan 
dirinya” (‘Abd Aziz, 2007).  Imam al-Ghazali pula menyarankan agar pelajar-pelajar 
tidak sombong kepada ilmu dan menyerahkan urusan ilmu kepada guru (Ibnu Yasin, 
2012).  Para pelajar perlu merendah diri dengan guru, memandang tinggi gurunya, 
mengutamakan hak guru, sabar dengan kekasaran guru, duduk dengan hormat dan 
bersungguh-sungguh mendengar pengajaran guru, meminta izin untuk berjumpa, 
mengikut pandangan dan pendapat guru, memohon keredaan guru dan selalu 
berbincang tentang perkara yang menjadi perhatian guru (Abdullah Nashih Ulwan, 
2013).  
 
 Dalam konteks kajian ini, menghormati guru yang dimaksudkan ialah amalan 
menghargai guru serta tidak mengkritik guru sama ada di hadapan atau di belakang 
guru oleh pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah.    
 
f) Mencatat Nota 
 
 Imam al Ghazali menyarankan agar pelajar-pelajar mencurahkan segala 
kemampuan untuk belajar (Ibnu Yasin, 2012).  Imam Syafie pula menyatakan, salah 
satu daripada syarat belajar ialah belajar bersungguh-sungguh termasuklah mencatat 
nota (Gus dan Suhendri, 2010).  Mencatat nota merupakan aktiviti yang penting 
dalam belajar kerana ia merupakan cara terbaik untuk menyimpan ilmu pengetahuan, 
menggalakkan anda mencari idea-idea penting, membantu proses mengingat, 
meningkatkan minat untuk belajar berterusan serta memudahkan pelajar-pelajar 
mengulang kaji pelajaran kerana bahan yang dibaca telah dipendekkan dan isi 
pelajaran telah disatukan (Hasan, 1996).   
 
 Dalam konteks kajian ini, mencatat nota yang dimaksudkan ialah amalan 
membuat nota belajar sendiri yang dilakukan oleh pelajar-pelajar SBP berpencapaian 
rendah ketika belajar.   
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g) Mengamalkan Ilmu 
 
 Imam al-Ghazali yang menyatakan bahawa pelajar-pelajar perlu menetapkan 
tujuan belajar adalah untuk menghiasi batin dan mencapai keredhaan Allah SWT 
(Ibnu Yasin, 2012).  Pelajar juga perlu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari 
kerana seseorang yang mengamalkan ilmu yang dipelajari mampu meningkatkan 
ketakwaan dalam diri serta mudah mendapat petunjuk daripada Allah SWT 
(Musthafa Dib, 2007).  
 
 Maka, dalam konteks kajian ini, mengamalkan ilmu merujuk kepada sejauh 
mana pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah mengamalkan ilmu yang telah 
dipelajari dalam kehidupan harian.   
 
 
 
 
1.11.5 Latihan Hijrah 
 
 
 Latihan Hijrah merupakan intervensi yang dibangun dan dilaksanakan dalam 
kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah 
berubah sikap, norma subjektif dan persepsi kawalan bagi mengamalkan adab 
belajar.  Latihan Hijrah dipilih sebagai intervensi dalam kajian ini kerana Ajzen 
(2005) menyatakan bahawa dalam membantu seseorang berubah sikap, norma 
subjektif dan persepsi kawalan bagi apa juga tingkah laku, seseorang boleh 
menjalankan apa jua bentuk intervensi asalkan ianya mampu mengubah sikap, norma 
subjektif dan persepsi kawalan tingkah laku kepada lebih positif.   
 
 Oleh sebab itu, kajian ini membangunkan Latihan Hijrah yang mengandungi 
sebanyak 21 aktiviti berkaitan tujuh amalan adab belajar iaitu menjaga pemakanan, 
mengelak perbuatan maksiat, menjaga batas pergaulan, belajar bersungguh-sungguh, 
menghormati guru, mencatat nota dan mengamalkan ilmu yang dipelajari.  Latihan 
Hijrah adalah sesuai dijalankan secara bimbingan kelompok kecil memandangkan 
pendekatan ini membolehkan perbincangan lebih mendalam dilakukan serta dapat 
meningkatkan tumpuan pemimpin kepada peserta (Hartina, 2006 dan Jamaludin, 
2008).   
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1.11.6 Pelajar Sekolah Berasrama Penuh 
 
 
 Pelajar Sekolah Berasrama Penuh merupakan sekumpulan pelajar sekolah 
menengah yang ditempatkan secara khusus di SBP yang dipilih berdasarkan 
pencapaian cemerlang dalam peperiksaan UPSR atau PMR/PT3 serta aktif dalam 
aktiviti kokurikulum (KPM, 2014).  Pelajar-pelajar yang tinggal di SBP perlu 
menjalani rutin kehidupan yang lebih terkawal dengan jadual pembelajaran yang 
terancang diatur oleh pihak sekolah dan semua pelajar wajib mematuhinya (Bahagian 
Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kluster, 2008).   
 
 Dalam kajian ini, pelajar SBP merujuk kepada pelajar-pelajar Tingkatan 
Empat SBP di Johor yang mempunyai latar belakang berbeza sama ada dari segi 
jantina, tempat tinggal dan status sosioekonomi serta dikategorikan sebagai pelajar 
berpencapaian rendah berdasarkan Unit Peperiksaan SBP Johor (2013).   
 
 
 
 
1.12 Kesimpulan 
 
 
 Bab ini telah membincangkan perkara yang berkaitan dengan latar belakang 
kajian yang memberi fokus terhadap isu kurang amalan adab belajar dalam kalangan 
pelajar-pelajar Tingkatan Empat SBP berpencapaian rendah di Johor.  Selain itu, bab 
ini turut menerangkan tentang kepentingan pembangunan Latihan Hijrah yang 
disasarkan dapat membantu pelajar-pelajar SBP berpencapaian rendah berubah sikap, 
norma subjektif dan persepsi kawalan bagi mengamalkan adab belajar diikuti dengan 
pernyataan masalah, objektif kajian, kepentingan kajian, batasan kajian serta definisi 
istilah bagi setiap pemboleh ubah kajian.  
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